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.Se pavticipa i los seiiores socios, qile i pnt-fir del 
día s o  del mes qire orrsa, gfredai-2 crri,ada La ntn- 
ti-icrrla para i>s,r,-csar efr /a clase de s o b o  de la 
"Acad~niia de ~Wiisica,, de esta sociedad. 
Reirs 15 de Febrero de 1902.-Po,- A. </e la 
J. de G.-El Sec,,efai-io de tzcv~ro, Ma~*;aí¿o GJ-ases. 
DEL UNO AL QUINCE 
¡Pobrecito Oarnaval de Keus! iCcimri has veni<lo á 
menos, desde aquellos años de tu mayor cxpleiidor, 
Iiasta los ílesgraciados días que corremt~s! Ni sombra 
eres rle lo que entonces fuiste. 
E l  Carnaval de Rcus, allá en sus buenos tieni[>os, 
llegó á adquirir rerdader;~ importancia, y tantli es 
así, que con elogio se liablaba de t.1 dentro fuera 
de nuestra ciutlad. Pero esa importancia di: noistro 
(:arnaval, no era debida, como sucede con Iris carna- 
\-ales famosos de extrangeros pueblos, i I;i esagern- 
<1;i riqueza 11; los disfraces, ni i la 1~:tustosida;l y 
magnilicencia de las fiestas, ni tampoco al <iinero 
11err«cha(l11 á manos llenas; sin6 que estril>:il>:i, :i mi 
ver, en la alegría franca-pero no loca-, en I:is fe- 
licísimas ideas, en las ~~riginalcs  iniciati\.as, y rii las 
grandes aptitutles (>;ira el cultivo de la s:ltir;i fina í! 
intenci~itiada <le que daban patente {ti-iieba it>s Ireu- 
senses en s u s  carnai.alrst:as fiestas. Y' estril>:il>:i t::in- 
b i h ,  quiz:~ mis que en ninguna otra cos:i, eli el ca- 
rácter eminentemente ~lemttcrátic« y ~>opuIar<I<: estas 
fiestas, en las cuales, podríamos decir que toniaban 
parte activa todos liis reusenses, sin distiriciún de 
clases sociales, y <le las cuales participaban por igual 
pobres y ricos. 
1-Ioy no queda ya n;id;i (le esto. Niir;i<l sinir lo que 
ha sido el Carnaval que ;icabamos de pasar. Si des- 
contamos el baile infantil (Ic tnijes, cuya liest:~, me 
atreveré A decir, :iún que nri sea sini> de paso, que 
n o  es ntuy apropirsito, tal como se Iiizo, para un Car- 
naval dc Reus, por faltarle precisamente aquel matiz 
popular <le que antes Iiablibamos, bien poca, poquí- 
sima cosa resta que recurrde los antiguos carnava- 
les. E n  las dos mascaradas que ya en los últimos 
días de Carnaval recorricroii nuestras calles, pudie- 
ron verse, es ciertr~, alguno que otro disfraz q u e  
demostraba, una vez más, la ci~ndicii>n <le gran sati- 
rico que posee nuestro pueblo; pero hay que con- 
venir en que fueron muy ~>«c«s esos disfraces 
y en que no siempre eran del mejor gusto .... 
iEh, cuidado! Quiero decir, que, 110 tudos ellos esra- 
ban <le conforiiii<l:id con lo que la nioral erige. La 
adverteiici:i es neccsarin (le todr~ punto, pues podría 
suixinerse que, al ilet:ir gi/sfo, qiiiero decir g i ~ s f o  
po/i/lCo y no es este mi  l>i-<iprisito. E s  terreno i-eda- 
do, para nosotros, el c;impr> de la política, y ademá s 
las &tiras política?, par muy picantes que sean, ha-, 
cen mny ~poc;~ melln en mis nervios. No  hay qiie te- 
mer que, ellas, nie piiogaii en el <:as(> rle hacer, como 
alguien Iha heclio estris días, un;, verdadera denuncia 
que yo supongi> <{ur no tenia otro Fin que rnoiestar á 
i~i i  enemigo polítict> y ver si se le ol>ligaba ii aban- 
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<i<>nar el sill6n <jiie i,ciiiia. ~ > c ~ - < i  c~ue, ,lelrier;i lial>er-se 
pciis:irli>, ~>uclíx ci3sta1- cal-:, .i ;ilglin 1iobi-e cliabl<~ sin 
aprii:is ciin~ci-lo ii i  bi.i,t:rlo. 
llificil <-S sc5:il:ii-, eiitrr l:i ilivrrsiil;i<l <lc causas 
i iue  ititr.riiciicii <:ti ICIS  Ci:iiÍ~riivoos cii l<iscii:ilr~.ij~ic~~a 
L ~ I I  1':ipci irnport:iiltc l:i c~>lcctiiid;irl i i~el~lo,  ciial es 
I:, in:tc iiiiiiol-t;iiitc <ir esas c;ius;!s. Así, pu<?s, no Ii;i 
[le ser c<is:i ficii, ni iiiiic!l(i menos, drcir <)né cniisa 
t:s <lchi<l:i i:i tcit:il ,lcsepariciiiii <le iiiiestr;is li<rstas 
cai-n:ii;ilcsc;~s. I'tril )-ii c r tn  no e<juiiocarme, atri- 
I~ i i~ r i id<>  el Iiicl~o ;il est;i<lo n:iila lir<isperii (Ic siues- 
t r ; ~  ~ ~ ~ ~ l ~ l ~ ~ c i ¿ ~ ~ ~ ,  I'orqt~&, rn ef<:[:tc~  Z ~ I J ~ I ~ I I ; ~  franca ale- 
, e iitsiriii iltl to<ias las clascs sociales, 
nriucl inap>t;ihIe Ibuen Iiiim<ir qiie ;iiitts iiielicioiiaba, 
no son iii:is, si:giiii eiiticn<l<>, qiie síntoiiias de la 
it:liciclaii i l i  rin ],iicl)lri; siiitr>rn:is iIc rjuc lils ,ricos 
ii-en coritentiis al ir:)- comr> iiinrcli:in con i-ida prÍts- 
~ , v r : ~  SUS n,qo[:i<>s, 'Ir que los ti-ai>aj;i~lores n o  II<i- 
ron ~ I ~ < ~ L I &  vstin i e g ~ ~ r o s d ~  i l i i i :  i ~ ( >  ha (le faltar el 
pxn i "IS hijc,s. Y Ii<>!, ):a n;icI;i eie esto suce<te. Por 
cui l~a  clr? u i i<>s )- r>tros, li;ire tierirpo < ~ i i c  <icsapzreciii 
<Ii. IZeiis ci-:iii liiii-te dc su :intcsim~iort;intc iil(iustr.i:i, 
I>e~-dicii~lc :,si, :>i,csti-e ciiicl:i<l, 1:i principal fucntc ( 1 ~  
Ijieiii:st:ir y (ir aicgi-¡:l. 1,:i xr;i~c crisis ec<iildmicíl 
que lia ~<:iiidii ti-;is los i\<tsastrcs eje (:ui>a 1; Filipi- 
S ii;i i:ml,enra<lr> 1:i sitiiacirin nucstra, y, como 
si esto ni, fii<r:i ;iGn 10 stificii:ntc, I>eini>s tciiiclo <lile 
siiii-ir iiilmiir<is:is i' iiitei-miilal)l~:s iiiirlgas, que si 
ii;~ri ;i~jr~>~ecli:iiii> A ;ilguicn. i:I ~~-<>vr<:!in que ellas 
Ir reporten t:inlnr:i iniicJ>i>s ;iii:>s :i resarcirlii riel 
iI;iiio qui. ellas misii~iis lc i ian <,casiona<lo. 
1 . 1 , ~ ; ~  es y ( le que ntzestr<~s oI>~-c!r~s miren con cs .  
lxcial cuiila<lc l:i ciiiivenit.nci;i <le I:is huelgas, y sa- 
ciiii;tri la tutcla <le cuatr:> ellarlatanes ytfv no snii fi-n- 
bn/iidoi,rr y que les prerlic;iii la hiii:Iga c<imri pailacea 
(:izra<lorn dr  todos los males, sin rlii<ia por que ell<is 
st- curan 10s SLI!.OS con I ~ ~ ~ I > U P I I I I ~  <lineriis que en 
ii."~cxsde liiielca coliran. Nii (iiri. yo que la Iiuelga 
si.:, del to<lci inrlicaz para mejorar la suerte <Icl ubre- 
rr,, pcr<1 si que di$-&, que, según las cii-ciinstancias 
en 11t1e la hiicign se cstal>lece, mis bien qiie benefi- 
cios rcliorta perjuicios la c1:ise nbrrra.  1,os alba- 
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S:,ta I 11r;rncatje oml>riu <le la piiieda 
0orini:i I l><isijuerr~l i somnkiva 
iin sr~rnni tadt real, que apareisia 
i I e  la realitat la vit7a imatje. 
Siimní;tva que jeia a i;i fresca i1mbr;l 
d'uiia ininensa pincda verd~janta 
que I I ~ I - a  bi-e$olar snn siiau somni 
remorosa's mt>i,ia a! pas de Iraire. 
ñiics inisrnos di: iiiicstl-:! ciilil:i,I teiii;in, :ii>tes <lc la 
hiiclxa uii;i c;intiil;irl rnoy respetable en r:ij:i, y !N!)-, 
iio soiainciitc lia desa11:ii-cci<lo esta c;iiiti<l;id, sin& q ~ i e  
los ziIl>aiíiles Ii:iti pr:rili<li> alxiiiii>s iiiics i l i .  duros <Ir 
jc~~-i~:~it:s. C ic,-t:trntntc (jue I<IS p:!tr<>nos l,:tl>,-in )jet-- 
didu tan>biiii,-y no pocii-iierii esto!. st~,g~zg-c cli:
CJW iinn perdiil<i iilr:n<is que 10s oI>i.<:r<is, liu<:s ;,si 
acostuml~ra :i ctice<ler siernpi-e, sicii<lo una pruel~:i [le 
ello lo siiceiliili, c i l  ¡a ccilocal Ili,clqi riiincra (le Fran- 
cia. .A lo cii;iI hay qiic aiíadii-, que, coiii<i tiido el 
mullíio i:<liripi.iiiiiir, rc1Ji.esent;i : s p;ir:i el 
obi-erc una ~>Creiicl:~ ~,e<lur";i, q u e  i i < >  i i i i : i  <Ir iniirli<, 
inis xr:iii<le pira el $rico. 
1% costumbl-~, entre iioestrris r>I>r-ci-os, ii<.t~<lir . 1;i 
cl-caci<iii [le siicii.rl:i<ltis ci>i,prratii.as c por 
eii:cto <le I;is huslg:is, veti i.:icir>s <Ir <liner<> sus bol- 
sillí~s pnrt'ciil;ires )- l:is c:ij;is (le I;is s~~cieil:iiics ):
1Icrir)s ilc li:iml>i-r siis estiitn:i:.i~s. l<st;is socirilades 
co<il~eratii:is i ijiie siiii, eii ~ i i i  :i>t<:,i<ler, iin buen re- 
meclio para ilue c i  cilir<:ri> iiicjoi-r <Ir. sitti:kciiin; pero 
para dar- i>or.nos i-esuita<los, no del~eii ser cl-caclns 
r:ii i.111~:t <le lu<:lin, siiih <;ti <lía? il<: plhcid;i c;ilina, 
ci~aii<lr> ~>u<iilen Ii1,ririnciite <Ics:irriiliarse toilas las 
eiiergi;rs. Dclwn:r <l<:iii:ii iiiicstros ii11r.i.i-oi, si iliii<:r.cn 
que Ins coopci-;itii;is les <li:ii satisCictoriii i-<isu!ta<lo, 
curarse (le u n  ni;il muy xr:ii-r rjbic 1indcci:n: <lcl>eii 
mirar con biieniis rijiis al capital, :il dinero, !; nr, 
considerar-lo peiju<licial [xir-a sas fines. KCI Ir;i!- que 
v i  e se:.iiir N;iii<ii<:iiii, para ~ C I I I C C I ;  en la 
xiieri-si se iiecesita <tinii-o. diiiri-0.). fiiri-o. ? corno 
que guers-a cs al f in ,  in que entri: obi.<irr>s y ji:iti-on«s 
existe, :iml>os ncccsit:iii IJi,w~.o, <flji,,i-o? n i l i i ~ i ~ ,  ?!-e- 
cisament<: [>or<jiIc ti<:lien cstns fres  ciis;is, es 1'0'- que 
sieml~re,  :i I:i corta 0 <L I;i i:irxn, triiiiifa~i los iilti- 
mos. 
No se lixirrzli los <il>icrris Cjiie, p c x q ~ e  ellos son 
I<is que trnI>;rjari, 10s qiie coi~struye~i, tionen iina 
fuerza ini.enciIilc. Si iloi+~-eii vencer, pri>ctircn an- 
tes hacerse u11 capital, y no In duden, lucliaiidi, 
con este capital coiitrzi I<is <!ernAs capitaltw, l i s  será 
más f5cil la victoria. 
O. Rouellot y Prat. 
. Piaria's am las veus armoni'oscs 
<I'alegradi>rs aucells que refilaven 
en les copes gentils, arrodonides, 
Ijel sol de primavera nacarades. 
Respirava sedent I'aiC purissim 
que estenien arreu les flors boscaiirs, 
i tot li despe r t a~a  l'aiegrin 
en e1 silenci august il'ailiielia tarde. 
Oh!  quin somni rnts d<il$! ... entre ginestes 
